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Año de 1 8 7 1 . Viernes 1S de Setimbre. I\Túmüro 32. 
P L U É 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Stíauácrjba á este periijüict» on Ju Htfdiicciou, CH-sa á n JOSÉ (ÍI>N7..\U:Z IÍKÜÚNDO.—calle do La Plulena, n . " 7.—á 50 reales semestre y 30 el trimestre 
pagados auticipados. Los anuncios su inserlaráii á medio real Jinea para los suscritores y mi real línea para los que no Jo sean. 
Í M r g o i¡ue l o s Sres Alcaldes y Srcretarios recitian l o s mlmeras del liolctin 
guu coi rcsptituUut at distrito, dispon I r á n que se f i j e un ejemi)ltir en el sitio de 
costumbre, d o n d e penmneer rá haslo e l recibo d e l númuro siguiente. 
Los Secretarios cuii larm de coiisrroar los fíolelines colucehnmlos an ima-
damente pura su encujdernaciou que deberá aerificarse cada año. 
PARTE^OFiCIAL. 
G0BI12RNO DE P R O V I N C I A . 
Núm. S í . 
B¡ Exorno. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros en leléj ira-
mu de hoy me dice lo que signe: 
«El viaje, de S. i ! , desdo 
Tíirragonu á Burcelcna ha sido 
mía ovauioti continua, siendo 
iv.cibido y vicloreado en todas 
las estaciones \ m una multitud 
ci>iu[,iacta. S. M. revisló las fuer-
zas populares de algunos [iue-
biiis. A las cuatro menos cuarto 
l legó á .Barce lona donde fué 
recibido por las Corporaciones 
y un gentío ¡«menso que llena-
ba el camino desde Sains. Lue-
go se dirigió á la Catedral en 
i))'<dio de las más entusiastas 
aclamarioiies. Los balcones es-
taban colgados, ¡ün la Catedral 
fué recibido por o! Cabildo, que 
cu i tó un solemiiD Te Deuni. 
S. M. se dirigió á caballo al 
palacio de, la Capiuuiía gftncval, 
apesar de la lluvia que caia, 
liabiendo mandado retirar las 
t ropas.» 
Lo IJIIR se publica mi e l pe 
r iódici) o/iciul para conocimiento 
de los lutbiluiUes de esta p r o v i n -
cia. 
León 14 de Setiembre de 1871. 
E l Gobernador , J u l i á n G a r c í a 
If ivas. 
E l Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros en l e l égm-
nía de hoy me dice lo siguiente: 
«S . M. <*1 Hey conlinúa en 
Barcelona eu el mejor estado 
de salud y siendo objeto de 
multiplicadas ovaciones. Ano-
che salió á dar un pasi'n á pié, 
y al llegar á la rambla tuvo 
necesidad de retirarse á s u alo-
jamiento, porque la muchedum-
bre que de todas las clases le ro-
deaba no le permitía andar, vic-
toreándole y aclamándolo con 
un entusiasmo que rayaba en 
delirio.» 
Lo que se publica en este pe-
r i ó d i c o o/iciul pa ra conocimiento 
y sa t i s facc ión de los leales habi-
tantes de esta p rov inc i a . 
León 15 de Setiembre de 1871 . 
— E l Gobernador, J u l i á n ( jMcia 
Hivas. 
OEOEN PUBUCO. 
Núm. SO. 
Secc ión 5.'—lioneficencia. 
Hab iendo par t ic ipado i esto 
Gobierno de p r o v í n u i u , el l ) i -
reclor d é l a Casa-Hospicio de la 
capi ta l , que el d í a '20 del p r ó x i -
mo pasudo Agosto se fugó « I e x -
p ó s i t o Ti ' i fon l i l anco , cuyas se-
ñ a s se insertan á c o n t i i m u c i o n , 
de la casa An J o s é Oonzalez, ve -
c ino de Qu in l ana del Cast i l lo , 
sin que apesur de las di l igencias 
practicadas se sepa su paciulero; 
encargo ¡i los Sre*. Alcaldes , 
Guardia c i v i l y domas d e p e n -
.d ien icsde m i a u l o n d ¡ u l , p r o c u -
ren la biisoa y cupiura del i n -
dicado T r i t ó n , p o n i ó n d ' i l o á d i s -
pos ic ión de m i a u t o r i d a d caso 
ile ser habido Loon l o de .Se-
t i embre de 1 8 7 1 . — J u l i á n ( ¡ a r -
d a l i i v u s . 
SESAS. 
Edad 17 a ñ o s , poro á la v i s -
ta parece que tiene de l ' i á l o . 
cara redonda, co lo r m o r e n o , 
viste pa i iLdon de p a ñ o pardo de l 
pais. chaqueta igual con m a n -
gas nuevas, un sombre ro de p a -
j a de j u n c o , con una c in ta de 
tela <le i ienzo al rededor , sin 
chaleco y descalzo. 
Núm. 87. 
D E l o o o i o n o s . 
Por e l A y u n t a m i e n t o 'le V i -
l l a c é , en ses ión celebrada e l dia 
l á dül ac tua l , se a c o r d ó que para 
las p r ó x i i h a s elecciones m u n i c i -
pales, hubiese solo un colegio en 
la capi ta l del A y u n t a m i e n t o y su 
casa consistorial , á la que concur-
r i r á n á e m i t i r sus sufragios los 
electores de Vi l l aca rb ie l , á a n Es-
t é b a n y Bonaniar io l . 
Lo que se inssrt-.i un esto pa-
riddico ol lo ia l paraquo los in tere-
sados puedan hacer las reclama 
ciones que orean oportunas dentro 
del mes siguiente á la p u b l i c a c i ó n 
del presente, sogun se dispone por 
el a r t . 37 do la ley m u n i c i p a l 
de 20 de Agosto de IS70. Lcou 
14 de Sutiombrc de 1 8 7 1 . — i i l 
Gobernador, J u l i á n G a r d a ¡ í í uas . 
Núm. 88. 
E l Aynntamion to de Barrios 
de á a l a s , en Sosiou eelrbracla ol 
(lia 0 del actual , a c o r d ó la d i v i -
s ión dt! su t é r m i n o para las p ró -
x imas eiaecioims umuicipalos eu 
los tros colegios siguientes: 
P r i í t w r o en Salas y sa ansa de 
A y u n t a m i e n t o con los pueblos 
de L o m b i l l o y Espinosa. 
S e g ú n lo «n V i l l a r y casa ini.me-
ro 1.° de la callo do la 'Forre, 
con ¡5. C r i s t ó b a l y M a i w a n a d a . 
Tercero eu Ootupiado y casa de 
B a r t o l o m é de Prada. uon los 
puisblos do Carracedo y Pala-
cios. 
Lo que se inserta en este pe-
riódico oficial para que los i n t e -
resados puedan hacer las r e d i -
maoiones que ornan oportunas 
dentro del mes siguiente á la pu-
bl icación del presente, s e g ú n se 
dispone por el a r t . 37 do lu ley 
munic ipa l de 20 de Agosto de 
1870. Loon 14 de S j t i e m b r e de 
1871.—¡31 Gobernador, 
Oarcia Rivas. • 
J u l i á n 
fiúm. 89. 
La persona ¡i quien por tone- íca 
u n pol l ino que desde el dia 2(1 
del p r ó x i m o pasado A g o s t ó s e ha-
l l a depositado en el pueblo de Re-
gueras de Ar r iba , part ido j u d i c i a l 
de Mur ía s de Paredes, se presen-
t a r á a l Sr. Alcalde du dicho pue-
blo, por quien le s a r á ent regado, 
previas las formalidades debidas 
y pago de gastos q n ) habioro 
ocasionado. León 14 de Se t i embre 
do 1871.—¡31 Gobumador, JttUrm 
G u r d a Hivas . 
Ntiai. 90. 
E l Visi tador au . r í l i a r dn Ga-
n a d e r í a y Cuitadas nombrado p o r 
¡a Asociac ión de jianaderos del 
Reino, con fecha 12 del actual 
me dice lo '¡ue siyuc : 
«Son muchos los piiebln* y 
Ayun tamien tos do la provinc ia , 
que e s t á n eu descubierto por el 
impor te de cuentas, encabeza-
mientos ó conciertos con la Aso-
c iac ión general do Gan.tdoros por 
valor de ¡as roses ex t rav iadas , de 
las ponas de pol ic ía poou t r ia , y 
d e m á s doreehos que le han cor-
vespondido. cuyos fondos tengo 
el encargo de rocaudar. s e g ú n lo 
acredita laorednneia lque ad jun ta 
a c o m p a ñ o por via do i n s t r u c c i ó n . 
Y con el objeto de ev i t a r á los 
pueblos los perjuicios que.sor ian 
consiguientes ti las Uomisiones de 
apremio que h a b r í a n de l ibrarse, 
( lesear ía se sirviese V . S. mandar , 
por medio del i i i l o l i n of icial , que 
los expresados pueblos y A y u n -
tamiontosso presenten á satisfa-
cer sus respectivas cuotas en e l 
t é r m i n o tuas bravo posible, ett 
esta capi ta l , calle de la l iua , n ú -
mero 5, donde se les proveer.'! de 
los oportunos recibos debidamen-
te autorizados por los Sres. [ 're-
sidente, Contador y Tesorero de 
ia Asoc iac ión .» 
Bnsti wir tü ' i , he acordado auto-
r izar ta iuscrcton de ¿a coinunt-
cncioii que antecede, ron seña l a -
miento d e l é r r n i n o de un mex ¡ l a r a 
que los jmcblus y Ayit-ilamieiuos 
inleresailos pueilan hacer sus í e s -
peclivos ;i(ifl«í sí» que dentro de 
él se les ori i j inen casias, que des-
pués ya no será posible evitar, 
pues se I r i i lH de obliuaciones hace 
tiempo vencidas cuyo cumplimien-
to seria injusto i l i l a t a r . 
León 13 rio Setiembre de 1871. 
— E l Gobernador, J u l i á n Gnrciu 
Bivas . 
SUCCION DE FOMENTO. 
J V X I I V A S . 
Por providencia do esla din 
v á pe t i c ión (le !>• Bustos i t u d r i -
giiiíz B u r o n , de esta vociu. iad, 
lie tenido á li iun i u l n i i l i r l e la re 
nunc i» que ha h e d i ó de la mina 
de c u i b o i l ( leni i in i i iada A v u n t i i -
j a f ln , en l é n n i n o de í ini-c. id. is . 
AYunl iun ien to de l i ia i io i , deela-
ru i ido franco y registrabla su 
l e n c n o con ar rugio a la ley de 
in iner ia v igente . 
Lo (|iie l iu dispuesto se ¡ u s o r -
le en este ¡ inr iódieo ofinial para 
i ionoci in iento del p í ib l ico v en 
o iunp l i in i eu lo cielo q u e i ' S l á p r e -
ven ido . 
i.eon 12 do Sf í l i umbre de 
I H T I . - E I Gobe/nndor . J u l i á n 
l i í i rc ia HIVIIS. 
((iaupla ilitl 8 ln S<.'lii'iii)in'.) 
M l N i S T K l U U m KSTADU. 
EXPOSICIÓN. 
SKÑOR: Jiutrft lasnd'oruiiisnuis 
ui-.üentes que ox iyu la Adiu iu i s 
t r a c i ó n ilol servicie del listado ÜII 
la parte dejiendieutci di! O.-ÍIJ; M i -
nisler io. no hay uiii^funa de tanta 
iu i j ior tanciaeoinoid arreglo du las 
n i a t r i c u l a s ó registros doir lo d e b í 
iuseribirso todo es|)añi)l douiiui-
liado ó transouuto on el ex t ran-
j i ' i 'u (nie desee conservar su na 
cional idad. 
i i s ta necesidad os míís impe-
riosa aun desdo el momento en 
(|ue-se ha publicado la ley del 
J í i ' g i s t ro c i v i l para la l 'eninsula 
e islas adyacentes, cuyas pruscrip-
ciones deben aplicarse á todos los 
subditos espa¡lulos (¡ue resillen en 
el extranjeru, y no lo es menos 
si se tiene presente la imposib i l i -
dad de da rou iup i imion to a ciertos 
a r t í c u l o s de los t ra tado» vigentes, 
cuando ta i ta la base mas iuiere-
sante para ponerlos en i i ráe l iea y 
para evi tar los "on t ín i io s conllie-
tos á ijue da lugar una organiza-
c ión incompleta en este servicio. 
Del arreglo de las matriculas 
y de la i n t r o d u c c i ó n de la ley del 
Kegistro c i v i l en los actos nota-
riales quo á é l se relieren resulta-
r á a d e m á s un notable aumeuto 
en los ingresos del Tesoro, en 
perfecta a n a l o g í a cou el impuesto 
sancionado por las Cortes en las 
leyes de presupuestos que r i gen 
en la P e n í n s u l a , y se- o o n s i g u i r á 
la f o r m a c i ó n del censo de la po 
blaeion espailola domici l iada y 
t r a n s e ú n t e en e l extranjero coa 
una exac t i tud que no ha podido 
alcanzarse hasta el dia con el sis-
tema i r r egu l a r que venia p rac t i -
c á n d o s e : colocando á los Agentes 
de Espafla, por otro lado, en s i -
t u a c i ó n de amparar á sus nacio-
nales con entera l iber tad de ac-
c ión , y de v i g i l a r á los que ;¡ la 
sombra de un r é g i m e n vicioso 
comprometen la d ign idad de su 
pais y fal tan á las eonsideraoioiies 
debidas á la nac ión que les ofrece 
hospi ta l idad. 
¿ a su consecuencia el que sus-
cr ibe , de acuerdo con el Uonsejo 
de Minis t ros , tieno la honra de 
someter á la a p r o b a c i ó n do V . M . 
el adjunto veglainonlo para plan-
tear el Registro de nacionaiidad 
do los e spaño le s domiei l iadjs ó 
transoiin tes u'n el oxtranjuro, con-
forme con la nueva ley dé Regis-
t ro c i v i l . 
Valencia 5 de Setiembre do 
1 8 7 1 . — l i l Minis t ro in t e r ino do 
l i s tado , Fernando Fernandez' do 
' Jórdo va. 
D e o i - o t o . 
Tomando en cons ide rac ión las 
razones que Me ha expuesto e l 
Min i s t ro i n t e r ino do l is tado, y do 
acuerdo con el Consejo de M i -
nis t ros , 
Vengo en aprobar- e l adjunto 
reg lamento para plantear el Re-
g i s t ro de nacionalidad do los os-
paí io los domiciliados y t r a n s e ú n -
tes on el extranjero, conformo á 
la nueva ley de Registro c i v i l . 
Dado en Valencia á cinco de 
Set iembre de m i l ochocientos se-
ten ta y uno .—AM.AUED.— l í l .Mi-
n is t ro in t e r ino do l is tado, .Fer-
nando Fernandez de (Jórdova. 
REGí-AKEflTO 
PAIIA í i . A N T K A l í la. IIKGISTIU) Y N i C I O N A -
I . I f t A I I DH L ' i í K-irA.li'l-Ká D l l M I C I I . l A l n l / ; Y 
i r . i.Ya;uvrKs UN V.L nxnuNJi-.iiri . a N r i m -
H F . i LA SUEVA I.KY l>. l l H i l - T I l . l C I V I I , . 
A r t í c u l o 1 . ' Para que los si ib-
ditos e spaño le s quo so hal lan en 
pa íses extranjeros puedan contar 
con la p ro tecc ión do los Agentes 
dn S. M. residentes en ellos, y 
disfrutar los derechos y pr iv i l e -
gios que les concedan los t rata-
dos y loyes. es necesario que pre-
senten su pasaporte ó c é d u l a de 
vecindad al (Jóusul d Vice-eónsul 
<le. Hspaftn dentro del octavo din 
dn su l legada; y no h a b i é n d o l o 
a l l í , d e b e r á n dar cuenta de esta 
por escrito a lmas inmediato para 
quo en uno y otro caso sean ano-
tados en el Registro de t r a n s e ú n t e s 
y conste en todo t iempo su pre-
s e n t a c i ó n . 
A r t . 2." Los Cónsu le s y V i -
ce-cónsu les i n sc r i b i r án i n mediata-
mente en el Registro de t r a n -
s e ú n t e s el nombre y apell ido 
de los presentados, su profe-
s ión y famil ia , el lugar de su 
procedencia, la Autor idad quo les 
e x p i d i ó el pasaporte ó c é d u l a de 
veoindad, y la focha de aquel 
ó de esta, el punto de su residencia 
on el pais y el- dia de su presen-
t a c i ó n , con arreglo a l modelo 
n ú m e r o 1." 
• A r t . 3 . ' Cuando la residen-
c ia de los subditos e s p a ñ o l e s en 
p a í s extranjero se prolongue m i s 
de un a ñ o , d e b e r á n inscr ibi rse 
en el Registro de nacional idad. 
A r t . 4 . ' L o s s ú b d i t o s e s p a f l o l o s 
que hubiesen adquirido vneindad 
anter iormente en pais extranjero, 
y no se bai len matr iculados y 
quisieran hacerlo para asegurar 
e l goce de los derechos y p r i v i l e -
gios enunciados, t e n d r á n que 
acreditar su persona y anteceden 
tes presentando su pasaporte ó 
c é d u l a de vecindad en r eg la ú 
otro documento fehaciente, y en 
su ciefeoto se a b r i r á una informa-
c ión jus t i f ica t iva de su naciona-
l idad. 
A los extranjeros naturaliza-
dos en K s p a ñ a , se les e x i g i r á 
para esta formal idad, a d e m á s del 
requisito mencionado, la carta 
de naturaleza. A fal ta de esta, 
se p r a c t i c a r á a lguna prueba su-
pletor ia ; consultando al Ministe-
rio autos de expedir el dunumen-
to solici tado; 
Teniendo en cuenta las cir-
cunstanstaucias especiales del I m -
perio do Cl ima , se deja á la apre-
ciación do los Agente-: de ISspaña 
on aquellos' países el dispensar no 
dichas formalidades á Jss subditos 
e spaño le s procedentes de nuestras 
posesiones en Asia . 
A r t . 5. ' Los e spaño le s refugia-
dos en. e l extranjero por cualquier 
mot ivo tienen opción á ser ins-
cri tos en un Registro espenial á 
fin de quo puedan ejerci tar los 
derechos civiles que por n i n g u n a 
causa se pierden. 
A r t . t i . ' No podran ser ma-
triculados, y en su caso s e r á n 
borrados de los Registros los espa-
ño le s que con arreglo á .'as leyes 
del Reino, incnr ra i , en la p é r d i -
da de su nacional idad. 
A r t . 7 ' Los C ó n s u l e s y Vice-
cónsu l e s h a r á n eo-istar cu el l i -
bro ó Registro de nacional idad 
el nombre y apellido de los ma-
triculados, su edad, naturaleza, 
estado y profes ión, y su ú l t i m a 
vecindad antes de ausentarse de 
su patr ia ; y especificaran las mis 
mas cireunstaucias respecto de 
todos los ind iv iduos de su fa-
m i l i a que le a c o m p a ñ e n , e l l u -
gar y t iempo de su residencia on 
el pais y cu su d e m a r c a c i ó n con-
sular: asimismo a n o t a r á n las a l -
teraciones que puedan tener lu -
ga r con mo t ivo de ausencia, cam-
bio de domici l io , p é r d i d a de na 
cionalidad ó cualquiera otra causa 
a n á l o g a en la forma que de te rmi -
na el modelo n ú m . 2." 
A r t . 8.' Los e s p a ñ o l e s domi-
ciliados en e l extranjero d e b e r á n 
estar provistos del correspondien-
te certificado de nacional idad, 
s in cuyo requisito no p o d r á n ha-
cer valer sus derechos n i ser 
atendido i en la l e g a c i ó n ó en los 
Consulados. 
A r t . 9 . ' D e b e r á n proveerse 
do los certificados de nacional i -
dad y c é d u l a s de t r a n s e ú n t e s : 
1. " Todos los e spaño le s domi -
ciliados ó residentes en el ex t r an -
j e r o . 
2. " Los hijos é bijas mayores 
de 14 a ñ o s que ejerzan cualquie-
ra indus t r ia , v i v a n ó uo en com-
paftia de sus padres. 
A r t . 10. Los C ó n s u l e s proeu-
r a r á n que los emigrantes que 
l leguen á países extranjeros y 
deseen conservar su nacional idad 
so provean inmedia tamente del 
documento que la acredi to , reco-
mendando á los Capitanes de 
buques les hagan saber esta dis-
posición antes del embarco. 
A r t . 11 . Los e s p a ñ o l e s d o m i -
ciliados que estando obligados á 
proveerse del certilioado de na-
cionalidad no lo bagan on e l 
t e rmino de seis meses desde la 
pub l i cac ión do este reglamento, 
p a g a r á n por vía do m u l t a el du-
plo de su valor; en la i n t e l i g e n -
cia do que las roela macioues que 
entablen sobre asuntos anter io-
res á s u m a t r í c u l a c i o u s e r á n des-
atendidas. 
l is ta misma pena es ap l icab le 
á los transuentes que no c u m -
plan con lo prevenido en el a r t i -
culo 1. ' 
A r t . 12. Losoortifleados y c é -
dulas de nacionalidad so presen-
t a r á n á la r e n o v a c i ó n ó r e v i s i ó n 
anualmente, abonando la saina 
que niarcael a r t . 138 de la tar i fa 
consular. 
Dichos certificados y c é d u l a s 
do nacionalidad se r e d a c t a r á n en 
la forma que determinan los mo-
delos n ú m e r o s 3. ' y 4." 
A r t 13. A l t e rminar los seis 
meses desdo el recibo de este 
regla iueulo en las Agencias res-
pectivas, s e r a u i í t i r . i n a l Minis ter io 
de listado los duplicados de los 
Registros puraque puedan constar 
de una manera clara v evidente 
el n ú m e r o de s ú b d i t o s e s p a ñ o -
les que residen ea el extranjero, y 
para t rasmit i r los á la D i r ecc ión 
general de los Registros c i v i l y 
de la propiedad y del Notariado. 
l i n los a ñ o s sucesivos se l i -
m i t a r á n los Agentes d i p l o m á t i c o ? 
y consulares á dar eoiioeiiniento 
por separado do Jas altas y bajas 
de todos los registros en genera l . 
T a m b i é n r e m i t i r á n en la misma 
forma cojiia de los Registros da 
presentados y matrieuliuios á la 
L e g a c i ó n correspondiente para 
que estas tengan exacto conoci-
miento do todos los s ú b d i t o s es-
p a ñ o l e s que e s t á n bajo su protec-
c i ó n . 
A r t . 14. l i n todas las Canci-
llerias d i p l o m á t i c a s y consulares 
de tü^paña se a b r i r á el Registro 
c i v i l , d i v i d i é n d o l o en cuatro sec-
ciones s e g ú n marca el a r t í c u l o 
0 . ' de la nueva ley publicada e l 
17 ilo Junio .le 1870, á confur 
desde el din 1." de Noviembre 
p r ó x i m o . 
. \ r t . 15. l a s netas de nnci-
in iontos , mat r imonios y dofim-
f:ion(?s 5 ! exk'n ' iei ' . 'üi con .'irreiflo 
; i los formi i lmrios y modoios que 
prescribe el vsgUunento de la e i -
t iu l i i ley de Hegistro c i v i l , to-
niando presento los Agentes qno 
por l¡us i i i5c i ' i | i e ¡o i ies ó anotacio-
nes f|ue se b. 'iijiin no podrá e x i -
g i r se r e t r i b u c i ó n a lguna , con ar-
reg lo a l a r t . 2ti de diolia ley. 
A r t . I C Guando el nacimien-
to t enga- lugar en punto dondo 
no resida Agente d i p l o m á t i c o ó 
uonsular. se o b s e r v a r á , lo dis-
puesto en 'd a r t . ñ 8 de la ley , 
cuidando diebo J'nneionario de 
acusar oportunamente á los i n -
teresados el recibo de la no t i t i -
nac ión . 
A r t . 17. No siendo fac t ib lo 
poner en ejecución en el ex t r an -
j e r o los art iculos del t i t . 4 . ' que 
se refieren á las defunciones, los 
Agentes se l i m i t a r á n A insc r ib i r 
en el l ib-o correspondiente los 
fal lecimientos de españoles que 
ocurran. 
Los parientes del difunto de-
b e r á n al afecto presentar en el 
Consulado test imonio de acta en 
qno, con arreglo á las leyes del 
p a í s , se haya hecho constar el 
falleeimien'to. Si no existiese 
Airencia en el ponto , so r e m i t i -
r á por duplicado copia de d icha 
acta al Agente consular mas i n -
mediato, quien la t r a s c r i b i r á , 
cuidando de acusar el recibo. 
Á r t 18. Los Agentes diplo-
m á t i c o s y consulares p r o c u r a r á n 
ponerse de acuerdo con los en-
cargados üel Registro del pa ís en 
que e s t é n acreditados á l i a de 
•;jue .les den conocimiento de los 
Hfieimientos y defunciones de es-
p a ñ o l e s que ocurran. 
A r t . 1S). Los derechos que los 
e s p a ñ o l e s e s t á n obligados á sa-
tisfacer en e l extranjero por ac-
tos que tengan referencia con el 
Registro c i v i l se l i j an en la t a r i -
fa consular. 
A r t . '¿0. Tanto el impor to de 
estos derechos como el do los 
c o r ü ü c a d o s de nacionalidad y có 
dulas de t r a n s e ú n t e s i n g r e s a r á 
i n t e g r o en el Tesoro, sin descueu • 
to a lguno y Iwjo la responsabili-
dad de los Agentes , 
A r t . 2 1 . Los Cónsu les genera, 
les. Cónsu le s ó Agentes eonsula 
res que aun perciben por su cuen-
t a los ilereclios obvencionales 
recaudados en sus respectivas 
Cancil l i tr ias. r e n d i r á n cuenta de-
tal lada por semestres de los que 
ingresen en este concepto, tenien-
do su importe a d ispos ic ión del 
Uin i s to r io do Esladoen la forma 
establecida por el reglamento de 
Contabi l idad vigente . 
A r t . •J2. En todas las Canci-
l l e r í a s debe rá cx i - i t i r un ejemplar 
• le la 'd icción oticial de la ley do 
Registro c i v i l y su reg lamoulo 
para resolver las dudas que puo-
duu ocurr i r con arreglo á la j u -
risprudencia que on e l l a se es-
tablece. 
niSÍ'nSICIONKS TIUNílTDHUS. 
1 . ' Un las Agencias consulares 
dondo so hayan abierto ya los 
Uegistros á que hace referencia 
este reglamento se podrá c o n t i -
nuar usando los mismos l ibros si 
el n ú m e r o de iusoripeioiies e. de-
masiado considerable para tras-
c r ib i r l as ti o t ro», cuidando en este 
caso i!eanotar dicha circunstancia 
cu los mismos al cernirlos para 
la r emi s ión de un ejemplar a l 
Min i s t e r io , 
t i . ' I gua lmen te se c u i d a r á de 
anotai la diieroncia que exista en 
la redacuiou do los diversos actos, 
cuiiiparada con Ja proscrita en la 
ley y e l reglamento , y se d a r á 
cuenta de cualquier Jaita que se 
haya observado 
3. ' Con objeto de que esto 
impor tan te servicio quede regula-
r iüado a la mayor brevedad, los 
Agentes consulares c e r r a r á n y 
r e m i t i r á n los primeros i í e g i s t r o s 
en i . " de Enero p r ó x i m o , y por 
separado un pl iego con las obser-
vaciones que les baya sugerido 
la e jecución p rác t i ca de dicha ley 
á Un de adoptar e:i caso necesa-
rio las medidas oportunas para su 
mejor aplicaciou. 
4. " Los individuos que hayan 
abonado el importo de sus cer t i -
ficados de nacionalidad ó c é d u l a s 
de t r a n s e ú n t e s , con arreglo á la 
tar i fa v igente y á contar desde 
1.* de Enero pasado, se ha l lan ex-
ceptuados do todo pago en este 
concepto: pero los que figuren an-
teriormente en los l iegistros res-
pectivos es t án obligados, con ar-
reglo al a r t . 13, á renovar dichos 
documentos, cuyos derechos cor-
responden a l ejercicio de la í io ac-
tua l . 
5. " Los Cónsu le s quedan an-
torii-.ados para i n c l u i r en cuenta 
do gastos extraordinarios el i m -
porte de los libros necesarios pa-
ra hacer esto servicio, asi como 
el de los correspondientes á las 
Agencias consulares en sus res-
pectivos distr i tos; cuidando rio que 
baya uniformidad en todos los ac-
tos, y de que el v o l ú m e n de los 
Uegistros no exceda de las exigen-
cias de cada localidad. 
1)1! U S OFICINAS DI' HACIENDA. 
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AbMINlSTnACION Er.nNOÍll'U DE LA 
PBOVINCA nt: Ltítít. 
Posesionado del cargo de Gefe 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i -
ca, con que S. i \ ] . ( q . U . g . ) se ha 
dignado honrarme por orden de 
pr imero del corr iente , he dis-
puesto insertarlo en el pe r iód ico 
ol'ndnl de la provincia para co-
nocimiento del p ú b l i c o . León 12 
de ¡ se t i embre de 1871.—Alejan-
dro Alvarez . 
ADMisisRACinN FX'^óinc* nr. i » 
PIUlVlKClA DE LEOS 
E l domingo 24 del corr iente 
A las doce de su m a ñ a n a , se cele-
b r a r á en esta A d m i n i s t r a c i ó n an to 
el quosuscribe, ( jefede lasoeeion 
admin i s t r a t iva , y Escribano quo 
se designe, remate on p ú b l i c a 
l i c i t ac ión para el arr iendo do las 
Qncas que á eont in i iac ion se ex 
presan, y en el misino din y hora 
en los Ayun tamien to s respectivos 
á los pueblos en quo radican las 
mismas, ante el A-lealdeconslitu-
cionai , Procurador sindico y l is 
cribano ó secretario de la-Corpo-
rac ión m u n i c i p a l , 
PAIITIDO DE I.A CANTA!. 
Una heredad compuesta de 
varias fincas n ú m e r o s ¿NO al .•¡23 
y 43.893 del inven ta r io general 
que en t é r m i n o do Mar ia lva por 
tenecieron a l Cabildo catedral de 
esta ciudad y l leva en arriendo 
Juan C a ñ a s y- c o m p a ñ e r o s on 2(5 
fanegas 4 celemines de t r i g o y lo 
misino de centeno anuales;sirvion-
do de t ipo para la .subasta la can-
t idad de 321 pesetas84 c é n t i m o s . 
PAimuo ni; SAIHGUN 
Una heredad compuo-ta do 
varias fincas n ú m e r o 4 H J 0 ' l del-
inven ta r io genera! que en t é r 
mino de Areni l las perteneeieron 
á la í ab r ioa de su iglesia y l leva 
en renta Pedro Gonzá lez en 312 
pesetas anuales, s i rviendo do t i po 
para la subasta la cant idad de 
22i pesetas 64 c é n t i m o s . 
r.lllTIOd DE VALESCIA IIE U. JIUN, 
Una heredad (U 10 l inea ; n ú -
mero 45.255 del i , i vot i tar io ge-
neral que en t é r m i n o de Cubi l las 
de los Uteros pertenecieron á la 
comunidad del S á b a d o de esta 
ciudad y l leva un arr iendo Die 
go Kernanrlez y c o m p a ñ e r o s en 
S fanegas 4 celeiiiiiios de t r i g o 
y lo mismo do cebada anuales, 
s i rviendo de tipo para la subasta 
la cant idad de 103 pesetas 1)5 
c é n t i m o s . 
Otra heredad de G5 lincas 
n ú m e r o 41.778 del inven ta r io 
que en t é r m i n o do Pajares de los 
Ute'-os p e r t e n e c i o r o u ' á la fabrica 
de su iglesia y l leva en renta 
Manuel Mareos en 230 pesetas 
anuales, s i rviendo de t ipo para 
la subasta la cant idad de 1UÓ 
pesetas 42 c é n t i m o s . 
Lo que se anuncia en este 
periódico oficial p i r a conocimien-
to de los que quieran interesarse 
en la subasta. León 12 de .'ie-
t iembre de 1871.—Alejandro A l -
varez. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
CO.MS.UUA DEtil l l í l i l tA DE I.KOY 
£1 Comisario de G u c m i //ispee 
lo r t í ep rov i s i ones de cs l t ip laza . 
l iaos 3ab:i'.- que debiendo 
p r o e e d e r s e á eonirafar por siste-
ma misto el » ;mi¡n is t ro de pac. 
y pienso en esta localidad pai >-
las tropas y caballos del " j é r c i t o 
y Guardia c i v i l estantes y t r a n -
s e ú n t e s por la misma por si t é r -
mino de un a ñ o que d a r á pr inc ip io 
en 1 . ' de Octubre p r ó x i m a y 
t e r m i n a r á en fin de tíotiembro 
de 1872, por no haber producido 
resultado a lguno las dos subas-
tas sim¡iltáne:i.s intentadas á p ie -
cios lijos; se convoca á una nueva 
l i c i l ac ion , la cual t e n d r á I n ^ a r 
con las forraali.hules de regia 
m e n t ó en la Comisaria de Guerra 
de osla plaza, si ta en la calle de 
la Una u i u i i 8 á las doce del 
dia 20 del corr iente mes. para 
cont ra tar por sistema alisto d i -
cho servicio, desde el in uicion.u.o 
(lia 1." de Octubre p i ' i x h n u á li a 
de Sotieinbre de l ¡ í72 , ó por e l 
tiempo que convenga á la .Ad-
m i n i s t r a c i ó n m i l i l a i ' den l i o de 
dicho peno.lo, con e x t r i e l a su-
j e c i ó n al pliego de coudieioues 
que e s t a r á de uva'.iiüe^to en la 
mi-ana C o m i s i r i a de Guerra; de-
biendo tener presente que la 
fanega de t r i g o de 2." clase (pie 
haya de rec ib i r el contra l is ta do 
la Adminis l i -ac ion m i l i l a r ha 
de tenor de peso 41 '408 k i l ó g r a -
1U03. 
Las personas qny deseen lo -
mar p a r t e e n dicho acto, presen-
t a r á n sus proposiciones en pliegos 
cerrados media hora antes «-e dar 
pr inc ip io al acto de la subasta re-
tlactadas con sujeción al modelo 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresa, 
a c o m p a ñ a d o s de. la carta de pago 
que j u s l i l i q u e haber depositado 
en la Caja de depós i tos de esta 
provincia , m i l doscicnlnscinuuen-
ta pesetas, en el concepto de que 
no se r án admi t idas aquellas que 
carezcan de este roq idd to . León 
14 de Setiembre de 1871 .—Pablo 
Mingue-/. Sant iago. 
Model.i di! p ropos ic i im. 
D. N . NT. entera do del pl iego 
de condiciones y anuncio iu se rM 
en el l l o l e l i u de esta p rov inc ia 
n ú m e r o para subastar id ser-
vic io de provisiones por sislciiia 
t tm íu para las tropas y o iballos 
del e j é r c i t o y Guardia c i v i l por 
el t ó r a i i n o de un a ñ o , á contar 
desde 1." do Octubre p r ó x i m o á 
fin do Setiembre do 1872. ó por 
el t iempo quo convenga á la A . l -
min i s t rac ion m i l i t a r dentro do 
dicho per íodo, me comprometo a 
verificar dicho servicio bajo la 
foriua establecida en el pl iego de 
condiciones a los precios s iguien • 
tes, a c o m p a ñ a n d o como ga ran t i a 
á m i proposic ión e l eorrespon-
diunte documento de depós i to por 
la cant idad de 1.250 pesetas. 
Por cada q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o 
de 2 . ' clase que reciba da la A I -
in in i s l rac ion m i l i t a r , me obl igo 
a en t regar tantas raciones 
de iiau 70 d e e á g r a m o s cada una. 
'COMISIÓN PRINCIPAL DE VENTAS DE DIEXES NA-
CIUMALEX DK LA PROVINCIA. 
Ketfipion de las adjudicaciones de Bienes Naciona-
les acordadas pnr la Jnntii superior de Ven 
tas en sesión de 2S de Julio último, y 
Dirección general de Propiedades y derechos 
del Estado, á favor de los compradores que á 
continuación se expresan, y a quienes debe ha-
cerse la notificación adiuinistraüva por los res-
|i"cl¡vos Alcaldes consUtncionales. al tenor de lo 
dispuesto en ei decreto de 25 de lünero de 1867, 
para lo cual se les remiten con esla fecha las 
correspondientes cédulas, ñfin de que verifiquen 
el pago del primer plazo en el lérmiuo de lo días, 
l íma le del 22 de Junio de 1871. 
Clero.—Escribano Lorenzana. 
Pesetas Gs 
N ú m e r o 5 .915 del inventa-
rio general. V u prado l é r m i -
no de Campo y S a n t i b n ñ e z , de 
las monjas recoletas de L e ó n , 
remullido por D . Amonio L l a -
iiins, na Lorenzana , en. 
N ú m . 4 Ü , 8 8 6 de id . U n a 
l ioredad t é r m i n o de Lorenza-
na , procedente de la cofradía 
de la Tras í i x ion , rematada por 
i) Antonio L amas, de L o r e n -
za na. en 
Nam. 577 de i d . Una lon-
ja á la plazuela de S l a . Ana , en 
esla ciudad, de la comunidad 
del S á b a d o , rematada por don 
-Marcelino Prieto Castil lo, de 
esla ciudad, en 
N ú m . 4 8 . 6 4 0 de id . Una 
heredad t é r m i n o de J i m é n e z , 
que c o r r e s p o n d i ó á la co frad ía 
de á n i m a s del mismo, remata-
da por 1). I'edro Martínez G a -
llego, de J i m é n e z , en. , . . 
H ú m . 48 .C41 de id . O l r a 
i d . t é r m i n o de los Barrios de 
i-alas, y Espinoso, ijue c o r r e s -
p o n d i ó .i la f.djrica de S . M a r -
tin, ranaladns por I) . J o s é R o -
d r í g u e z , de l iembibre, en. 
N ú m . 48 .643 de id . Una he-
redad, t é r m i n o de Salas, que 
c o r r e s p o n d i ó á la cofradía del 
Sunlisimo del mismo, remata-
da por 1). I'edro R o d r í g u e z F e r -
nandez, vecino de Salas , en. . 
N ú m . 48.651 de id . C u a -
tro lincas t é r m i n o de Murías de 
POMJOS, de la fabrica de su igle-
s ia , rematadas por D . J o s é A l -
vnrez, vecino de esla c iudad, 
en . 
N ú m . 4 8 . 6 3 5 de id. U n a 
huredud t é r m i n o de Valdespi-
no, d é l a cape l lan ía de S. .Ilion 
De . ío l l .u lo de Astorga, r e m a l a -
da por 0 . A n d r é s Was , vecino 
de v'alduspino. en 
N ú m . 419 d3 id. Una casa 
y un huerto t érmino de L o m -
í i i l l o , que c o r r e s p o n d i ó á la c o -
f rad ía de S . J u l i á n , rematada 
por D . José Novo González , ve -
cino de Loinbí l lo . en. . • • 
N ú m . 4 8 . 5 5 9 de i d . Otra 
180 
5G 
525 
1.251 
4.025 
2 .300 
250 
5 000 
092 
0 032 
119 
—4 — 
id . t é r m i n o de J i m é n e z , que 
' c o r r e s p o n d i ó á la capel laníu de 
S. A n d r é s , rematada por I ' . Pe-
dro Martínez" Gallego, vecino 
de G i m é n e z de Jamuz, en. . 
N ú m . 4 8 . 6 5 7 de id. Otra id . 
t é r m i n o de Sta . l i lena, de su 
rec tor ía , rematada por I) Ma-
nuel Garc ia Vízan, vecino de 
L a B a ñ e z a . e n , 
N ú m . 48 .649 de id . hos 
sotos, t é r m i n o de Barrios de 
•"íalas, que correspondieron á la 
fabrica ile Vi l lar , rematados 
por ü . Venancio Solazar, veci-
no de los Barrios en. . . . 
N ú m . 4 8 , 6 3 6 d e i d . Unal ie -
redad, t érmino de Villanueva de 
Jamuz. que c o r r e s p o n d i ó á la 
fabrica del c a ñ o de Astorga, r e -
matada por I ) . T o m á s Kstéban 
Rubio , vecino de Vi l lanue\a de 
Jamuz, en. . . . . . . 
N ú m . 4 S . 6 4 Ü de ¡d . Var ías 
Ancas en t érmino de Barrios 
de Salas , procedentes de la co -
fradía d é l a Veracruz, remata-
das por I). J o s é Moran, vecino 
de ios Barí ¡os , en 
N ú m . 48.6^4 de ¡d. U n a 
heredad que en dicho t é r m i n o , 
c o r r e s p o n d i ó á la cofradía de 
la Hermandad del mismo, r e -
matada por I) Basilio F e r n a n -
dez, vecino de V i l l arde los B a r -
rios, en 2 .500 
N ú m . 48.647 de i d . Otra 
id . dicho t é r m i n o , de la recto-
ría de Sa as. rematada por don 
Joaquín Gonzá lez y González, 
veci-¡o de Lombillo, en. . . 
N ú m , 4S .646 de i d . Otra 
id. dicho t é r m i n o , proceduule 
de la cofradía de la H e r m a n -
dad, ren)atnd;i por I). Anlnnlo 
V á z q u e z Diez , vecino de Pon-
ferrnda, en 
N ú m . 48 .048 do ¡ d . Un 
soto, en dicho pueblo, de la 
rectoría de Villar, reinalado por 
1). P o l í c a r p o Valcarce, vec i -
no de Vil lar d é l o s Barrios , en. 
3.00 í 
426 
310 
50 
80 
P R O P I O S . 
N ú m . 2 . 8 8 4 de id . U n t é r -
reno inculto erial , t é r m i n o de 
Nislal de la Vega, de sus pru-
p í o s , rematado por I ) . Mateo 
Valdueza, vecino de Nislal, en . 170 
¡ t éma te del 28 de Junio de 1871. 
Clero.—Escribano Vallinas. 
N ú m e r o 48 ,427 del inventa-
riogeneral. Una heredad, c o m -
puesta de 5 lincas, t érmino de 
Valencia de D . Juan, de su c a -
bildo e c l e s i á s t i c o , rematada por 
1). Juan Fa lcon , vecino de V a -
lencia, en 306 
Núin . 48 .426 de id . Otra 
id . de 8 lincas dicho t é r m i n o , 
de la capel lanía de la Gouc-jp-
c íon, rematada por D Luciano 
S á n c h e z , de dicha vecindad, 
en 508 » 
N ú m . 48 .050 de ¡d . Otra 
i d . de 95 fincas que en t érmi -
no de Val'e, Oislrot ierra y V i 
l la l ís , correspondieron ó la fa-
brica del primero, rematada 
por i>. Vicente Cabezo Cabero , 
vecino de Vallé , en 16.625 » 
N ú m . 48.1)22 de id. Otra 
id . de 15 fincas t é r m i n o de 
Qninlanilla de Rueda, de la fa-
brica y rectoría de su iglesia, 
rematada por I I . A n d r é s C a n -
toral, vecino de Pa'ac.io, en. . 515 » 
N ú m . 48 .624 de id . O l r a 
¡d. de 21 lincas t é r n i í u o d e M a -
lallana.de la cape l lan ía de Nues-
tra Señora del Rosario de Mon-
l i jos . rematada por 1). Faiis l ino 
Revi ' la . vecino de S l a . C r i s t i -
na, en . . • . . . . 2 .104 » 
N ú m . 48.632' de id . Otra 
id t érmino de S t a . Crist ina, de 
Ii9 fincas, que c o r r e s p o n d i ó a l 
cok-gio do S. Frai lan de L e ó n , 
rematada por I ) . Fro í lan Santa 
Marta, vecino de Santa C r i s t i -
na, en 1 .689 » 
T s e encarga h los Sres. Acalde.-: constilucio-
nales cuiden se ejecute la notificación per medio 
de sus dependientes, se devuelva el talen d - las cé-
dulas á la Comisión de ventas, firmado por los inte-
resados 6 los testigos en su caso, debiemlu Levar un 
reíristro e t iqúese anote el diaenqne se hace la 
noíificaciou y en el que se devuelveá la Comisión, 
como medio de que se pueda comprobar fácilmente 
que se llenó este requisito por su parte para evitar 
toda responsabilidad. A mayor abuudamier.to, y 
con el fin de quitar dudas y remover dificultades, se 
insertan á continuación las dispusicioues que han 
de tenerse presi-ntes. 
t." Se buscará desde luego al rematante en el 
domicilio que expresó en la subasta y si este resul-
tar-: eierlo, se dejará una cédula recogiendo otra 
en que firma el interesado. 
i . ' Si á la primera diligencia no fuere hallado, 
la cédula seentregará á í n muger, hijos, criados 
ó dependientes, y si ninguno de estos se presenturo 
se dará al vecino m;:s inmediato. 
3.' E l Comisionado obti-oiendo el auxilio del 
Gobcruadur, si es preciso, hará que las cédulas se 
emitan al Alcalde respectivo, para q-le entregue 
una al interesado y en su caso a los testigos y de-
vuelva la otra en el término de tres días, con la fir-
ma de haberse recibido el original. 
i . ' Cuando alguno de los testigos de nhnno re-
sida en la capital, se entregará desde luego la cé-
dula á este para que la haga llegar al interesado 
o.' En las cé-iulas se ha de espresar la fecha eu 
que se. oulregau, y cuando los que las reenjan ni) 
sepan linnar. suscribirán la nota eii que esto cons-
te, dos testigos. León l í deSeliembrede 1871.—Kl 
Comisionado principal, tíamon ü . Puga tíautnlla. 
A vUNCIOá PAimUüLAUUS. 
El miérco les 15 del corriente se e x t r a v i ó 
de un prado de la Casa de la vega, en esla 
ciudad, un caballo, de 6 cinirtns, c a s t a ñ o 
c laro, de 4 a ñ o s ; tiene i i u o b a n í l l o e n ó l e o s -
li l lar, crin recortada, cola larga. La perso-
na que sepa su paradero se servirá dar r a -
zón á D. Joaquín Cabero, que abonará los 
gastos cansados y gra t i f i cará . 
Imp. y lit. de Joséü. Uedomlo, La l'lulei'íti, 7. 
